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Köprülüyü kaybettik.
,V r ' V  yüzyılınA A . j „ v  kdüşünce 
si ve bilimler ala­
nında güçlü temsil­
cilerinden biri olan 
Ord. Prof. Dr. M.
Fuad Köprülü de, 
aramızdan ebediyen 
ayrılmış bulunmak­
tadır. 76 yılı doldu­
ran uzun hayatı bo­
yunca, daha ergin­
lik çağlarından baş- 
lıyarak, o, bütün var 
lığı ile Türk mille­
tinin tarihi, edebiya­
tı, sosyal hayatı ve 
müesseselcri üzerine eğilmiştir. 
Sayısı 400’ü aşan kitap, makale, 
ansiklopedi maddesi, eleştirme 
ve benzeri gibi değişik alanlarda 
inceleme ve araştırma yazıları 
yazmıştır. Ziya Gökalp’ten sonra, 
çağımızda, onunla mukayese ede­
bileceğimiz verimlilikte bilim 
adamlarımızın bulunduğunu söy­
lemek kolay değildir.
İLK «BİLİMCİ»
Fuad Köprülü’den önce, Türk 
Edebiyatı Tarijhi, Tezkerecilerden 
gelen geleneği fazlaca değiştir- 
meksizin sürüp gidiyordu. Tan­
zimat’tan sonra yetişen kuşağın 
büyükleri olan Ziya Paşa, Mual­
lim Naci, Rccaî-zâde Ekrem gibi 
devirlerinin ileri görüşlü sayıla­
bilecek edebiyatçıları da modern 
mânâsı ile metodlu ve bütünü 
kavrayan araştırmalar yayınlama­
ğa muvaffak olamamışlardır.
İlk defa Fuad Köprülü’dür ki; 
Ziya Gökalp’ın tarih ve sosyoloji 
alanındaki geniş görüşlerine para­
lel olarak Türk Edebiyatı Tarihi­
ni bir bütün halinde ele, almış 
ve İslâmdan öncesinden başlıya- 
rak zamanımıza kadar İslâm ön­
cesi, İslâm çağı ve Tanzimat son­
rası şeklinde onu, üç büyük dev- 
re içinde incelemiştir. Az çok 
değişik kelimeler ifade edilmekle 
beraber bu tasnif günümüze ka­
dar yaşamaktadır. Türk milletinin 
dil ve edebiyat konularında gös­
terdiği başarıyı, kollektif vicdan­
da olduğu gibi veya ona en ya­
kın bir şekilde aksettirmeğe ça­
lışan ve bunu geniş ölçüde ba­
şaran Köprülü’dür.
VAZGEÇİLMEZ ESERLER
Prof. Dr. Köprülü’nıin bilimsel 
araştırmaları sosyal bilim alanla­
rının bir çoğunu kapsamış ve 
Müslüman — Türk kültürünü 
ilgilendiren konuların hemen hep­
sine uzanabilmiştir. O, Türk hu­
kuku, Türk tarihi, Türk edebiya 
tı, Türk folkloru, Türk sosyal ve 
ekonomik hayatı gibi birbirine 
bağlı, fakat her biri ayn bir in­
celeme dalı olan birçok alanlara 
yeni ışık getiren düşünürlerimiz­
den, araştırıcılarımızdandır.
Fuad Köprülü’niin ilk büyük 
monografisi olan, «Türk Edebiya­
tında İlk Mutasavvıflar» .(İstan­
bul 1918) adlı eseri, Ahmed-i Ye- 
sevî ile Yunus Emre’yi en yetki­
li şekilde inceliyen ve bugüne ka­
tı İlk defa Fuat Köprülüdür ki, Gökalp'ın tarih 
ve sosyoloji alanındaki geniş görüşlerine paralel 
olarak Türk edebiyatı tarihini bir bütün halinde 
ele almış ve incelemiştir. Köprülü sayısı 400'ü 
aşan inceleme ve araştırmalarıyla Türk düşün­
ce hayatına birçok alanda yeni ışık getirmiştir.»
■ Prof. Dr. Abdülkadir KAR AH A N .
İstanbul Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
dar da değerini yitirmiyen müs­
tesna bir araştırmadır. Onun 
«Türk Edebiyatı Tarihi» (İstan­
bul 1926) Türklerin İslâmiyet çer­
çevesine girişlerinden çok önceki 
zamanlardan başlıyarak XIV, 
yüzyıla kadar devam eden edebi­
yatları için, şimdi de, en vazge­
çilmez ana eserlerden biridir.
Gerek «Dîvân Edebiyatı Antoloji­
si» (İstanbul 1934), gerekse «Türk 
Saz Şairleri Antolojisi» (İstanbul 
1940) henüz daha iyilerini yerine 
koyamadığımız antolojilerdir. Bun 
lardan sonuncusunun geçen yıl­
dan beri yemden basılmış ve çok 
rağbet görmüş olması nasıl bir 
ihtiyaca karşılık verdiğini göster­
mek bakımından mânâlıdır.
Köprülü’nün yabancı dilde çık­
mış yayınları da göğsümüzü ifti­
harla kabartacak kadar bol ve 
başarılıdır. 1935’de Paris’te yayın­
lanan «Les Origines de l’Empire 
Ottoman = OsmanlI İmparatorlu­
ğunun menşei» gibi incelemeleri, 
kendisine Sorbonne’dan onursal 
doktorluk payesinin tevcihine 
âmil olmuştur. Köprülü birkaç 
büyük üniversiteden ve bilim bu­
rumundan doktora ve üyelik tev­
cih edilen eşi az bulunur bir bil­
gindir. İslâm An.şiklopedisi’ııin 
Fransızca, İngilizce ve Almanca 
olarak üç dilde basılan ilk yayı­
nında Köprülü’nün çok kıymetli 
maddeleri vardır. Bugün 107 fasi- 
külü basılmış bulunan ve «S» har­
finin sonlarına yetişmiş bulunan 
İslâm Ansiklopedisinin Türkçe 
yayınında da Fuad Köprülü’nün 
—rahmetli Adnan Adıvar’la bir­
likte-^ çok emeği geçmiştir. Şim­
di ikinci defa olarak iki dilde 
(İngilizce, Fransızca) basılmakta 
olan ve «H» harfinin sonlarına ge­
len yeni basımda da, Fuad Köp­
rülü Türkiye’yi temsil etmekte-
dir' YENİ KURULUŞLAR
Fuad Köprülü, türkolojinin Tür­
kiye’de gelişip olgunlaşmasına 
en çok hizmeti olan insandır.
Bugün şöhreti sınırlarımızın öte­
lerine de yayılmış bulunan Türki­
yat Enstitüsü onun kurucusu ol­
duğu müesseselerden biridir.
«Millî Tetcbbular Mecmuası» ile 
«Türkiyat Mecmuası», Köprülü 
adına çok şey borçludurlar. Ede­
biyat Fakültesinin Türk Dili ve 
Edebiyatı dalı ile Tarih bölümü 
bugünkü ileri ve gelişmiş durum­
larına erişirken Köprülü’nün de 
bu olgunlaşmada çok yararlı ol­
duğunu elbette ha­
tırlarlar, Uzunca 
bir süre Edebiyat 
fakültesinin De­
kanlığını da omuz­
larına yüklenen 
Fuad Köprülü, özel­
likle Türkoloji ve 
Tarih dallarına çok 
önem vermiştir. Fu­
ad Köprülü’nün 
Türk Tarih Kuru- 
mu’na da hizmeti 
az olmamıştır. Boy- 
lece yurt içinde ve 
yurt dışında eserle­
ri, katıldığı kongre­
ler ve kurduğu ve­
ya geliştirdiği kuramlarla o, 
gerçekten Türk kültürüne ve ede­
biyatına unutulmaz hizmetler 
yapmıştır.
Köprülü’nün ne bitmez tüken­
mez bir azim ve enerji ile, nasıl 
devlere yaraşır şekilde çalıştığını 
görmek istiyenler 1953 yılında 
«60. doğum yılı münasebetiyle 
yayınlanan Fuad Köprülü Arma­
ğanının (Fuad Köprülü’nün İlmî 
neşriyatı)» bölümüne bakabilir­
ler. 1912 yılından 1950’ye kadar 38 
yıllık bir zaman içinde onun '406 
rakkamını bulan yayın listesi ye 
işlediği konuların adları okuyucu­
ya derin bir saygı ve hayranlık 
telkin etmeğe yetmektedir.
Köprülü, yeri kolayca dolduru­
labilecek bir bilgin değildir. Zi­
ya Gökalp’ın bâzı bakımlardan, 
mevkii nasü hâlâ doldurulamamış 
ise, Köprülü’nün de bilim ve kül­
tür tarihimizde oturduğu koltuk 
—öyle görünüyor ki— uzun yıllar 
boş kalabilir.
SON GÖRÜŞME
Bu satırları derin bir üzüntü 
ve onarılmaz bir hasretle yazan 
öğretim üyesi, Fuad Köprülü’nün 
yetiştirdiği birçok öğrencilerden 
biridir. 30 yıl önce öğrenciliğini 
yaptığı kıymetli hocasının birçok 
hatıraları şimdi gözlerinin önün­
den bir sinema şeridi gibi geçip 
gitmektedir. Onun kendine gü­
venli kişiliğini, canlı davranışla­
rım, çalışma şevkini, geniş kav­
rayışını ve umursamazlığını hiç 
unutmıyacaktır.
Bu makalenin yazarı değerli 
hocasını son defa 14 Nisan 1966 
günü Ankara’da görmüştür. Bu 
son görüşte yorgun, çekingen ve 
ümitlerini çoğunlukla Jtaybetmiş 
hocasının onda bıraktığı izlenim­
ler acı olmuştur. Hiç bir zaman 
yıkılmaz gibi gözüken o dimdik, 
o sonsuz güvenli, o kafasının nu­
ru ve gönlünün ışığı, çevresine 
hâkim olan Fuad Köprülü, bu 
son görüşte âdeta bambaşka bir 
insan gibi göriinüvermiştir.
Fuad Köprülü adı, genç Türk 
çocuklarına bizim bilim ve kültür 
alanında örnek olarak gösterebi­
leceğimiz az rastlanan isimler­
den biridir.
Düşünce ve Edebiyat tarihimi­
zin bu müstesna bilginine, Tanrı­
nın rahmetini yürekten dileriz. 
Nur içinde yatsın.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
